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Karya Tulis  : فى ةحاصفلاو نآرقلا ةءارق في ةحاصفلا ينب ةقلاعلا  ةيبرعلا تاوصلأا قطن
 بلاطللاوةينهم ةسردم ةيناثلا ةنسلل تابلاطل(SMK)   قيتعلا تيب
 كيبرب اكافيجةيقرشلا ىواج كونجاع يساردلا ماعلا3311- 3313 
ـــــــــه 
1 .  
 تياذلا سيردتلا زكرم مادختسا ةيلاعف(Self Access Center)  هرودو
ملاكــلا ةراهم ةيقترل  ةيليلتح ةسارد( ةيبرعلا ةغـــلل ةيبترلا ةبعش بلاطـل
)يريدك ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمابج 
2.  
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 2015 – Sekarang : Dosen Tetap di Institut Agama Islam Pangeran 
  Diponegoro (IAI PaDie) Nganjuk. 
 2014 – Sekarang : Dosen Aplikasi Bahasa di Sekolah Tinggi Agama 
   Islam Negeri (STAIN) Kediri. 
 2014 – Sekarang : Pembina Ikatan Alumni Madrasah Diniyah Narjul 
   Hidayah (IKAMADINA) Dsn. Tirip Ds.  
   Sumberurip - Berbek – Nganjuk. 
 2014 – 2015   : Waka Kesiswaan SMK Baitul Atieq Cepoko 
  Kec. Berbek Kab. Nganjuk. 
 2014 – 2015   : Pembina Osis SMK Baitul Atieq Cepoko 
      Kec. Berbek Kab. Nganjuk. 
 2014 – 2015   : Koordinator/CO Ekstrakurikuler SMK Baitul 
   Atieq Kec. Berbek Kab. Nganjuk. 
 2014 – Sekarang : Pembina Ekstra Bahasa Arab SMK Baitul Atieq 
  Kec. Berbek Kab. Nganjuk. 
 2013 – 2014   : Waka Humas SMK Baitul Atieq Cepoko 
   Kec. Berbek Kab. Nganjuk. 
 2013   : Asisten Dosen Pembimbing Baca Tulis 
   AlQur’an(BTQ) di Sekolah Tinggi Agama Islam  
   Negeri (STAIN) Kediri. 
